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U ovome radu opisana je izrada i upotreba web aplikacije za prikaz i prodaju automobila. 
Korištena je MySQL baza podataka koja je napravljena pomoću phpMyAdmin besplatnog 
alata te su prikazani jednostavni upiti na bazu.  
Za izradu same aplikacije koristio se besplatni alat NetBeans IDE, a opisane su tehnologije, 
jezici, načini izrade, alati, okviri koji su se koristili u aplikaciji: HTML, CSS, SASS, 
Bootstrap, RWD, JavaScript, jQuery, AJAX, Modernzr, LiveValidation, Fancybox i PHP. Oni 
su upotrijebljeni za izradu grafičkog sučelja, odnosno ponašanje određenih elemenata na 
stranici te manipulaciju podacima u bazi podataka. 
Objašnjeno je i opisano korištenje same aplikacije te je na kraju prikazana usporedba s 
postojećim web aplikacijama. 
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This work describes principles and methods how to develop a web application for marketing 
and selling cars, and gives an overview of an application being developed using these 
principles. 
The application uses MySQL database. The database is developed by a free tool 
phpMyAdmin. 
A free tool NetBeans IDE was used for creating the application itself. The works also 
describes technologies, languages, making methods, tools and frameworks used for the web 
application: HTML, CSS, SASS, Bootstrap, RWD, JavaScript, jQuery, AJAX, Modernzr, 
LiveValidation, Fancybox and PHP. This is used for graphical interface making, ie. 
determining of certain elements behavior and data manipulation in the database. 
In the works it is also described  how to use the web application. Finally a short overview of 
similar existing application  comparison is given. 
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